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Bestrijding van stip in Cox's Orange Pippin (en Crimson 
Cox) door verhoging van de calciumvoeding. 
2. Proefopzet 
In 1961 werden 11 boomgaarden in Zuid-Nederland uitge-
zocht, waar Cox's Orange Pippin (Crimson Cox) elk jaar stip 
vertoonde. De tuinbouwconsulentschappen Barendrecht, Gelder-
malsen, Goes, 's-Hertogenbosch, Kesteren en Roermond ver-
leenden medewerking bij de uitvoering van de proeven. De 
behandelingen kunnen in drie groepen worden onderverdeeld. 
2.1. Toediening van calcium door bemesting en bespuiting 
Op 8 proefvelden werden de volgende behandelingen met 
elkaar vergeleken: 
a. onbehandeld; 
b. 5 bespuitingen met een oplossing van 1% calcium-
lactaat met een niet geioniseerde uitvloeier toege-
diend op 14 juni, 28 juni, 12 juli, 26 juli en 16 
augustus; 
c. bemesting in de winter met gips naar 3 ton/ha en de 
stikstofbemesting in de vorm van kalksalpeter. 
Op één proefveld werden alleen de behandelingen à en b 
met elkaar vergeleken. 
De gips is breedwerpig gestrooid en indien mogelijk 
met een handcultivator licht ingewerkt. De gipsbemesting is 
op de meeste proefvelden vrij laat gegeven (maart). De be-
mesting met kalksalpeter werd gegeven naar de normen van de 
fruitteler voor de stikstofbemesting. Geen van de fruitte-
lers gebruikte voordien kalksalpeter. Op 10 van de elf per-
celen wordt kalkammonsalpeter gestrooid, in één geval w^rdt 
zwavelzure ammoniak gebruikt. De giften varieerden van 30 
tot 200 kg N/ha. • 
Bij verhoging van de calciumvoorraad in de grond door 
gips, wordt de pH van de grond niet beïnvloed. 
Kalksalpeter zal echter de pH van de grond op den duur 
iets verhogen. 
Voor de bespuitingen is gebruikt gemaakt van een één 
procentsoplossing van calciumlactaat. De toegediende uit-
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1 : 3000 1 spuitvloeistof gebruikt (Agral is een niet ge-
ioniseerde uitvloeier). 
Bij bomen met een hoogte en een doorsnede voor beide 
van 2,5-3,0 m is 3 liter spuitvloeistof per boom gebruikt. 
Dit komt neer op een hoeveelheid van 3230 l/ha. 
De bespuitingen zijn uitgevoerd met een gewone motor-
spuit. De bevochtiging van de bomen was ongeveer gelijk aan 
die bij een goede insectenbestrijding. 
2.2. De invloed van het kalium- en magnesiumzout op het 
optreden van stip in vergelijking met het calciumzout 
Dit onderzoek heeft op één proefveld plaats gevonden. 
K-, Mg- en Ca-nitraat werden gebruikt op basis van 
aequivalente hoeveelheden kation. Dezelfde hoeveelheid cal-
cium werd gebruikt als in de bespuitingen met calciumlac-
taat. 
Verspoten werd: 
Ca-nitraat 4H20 (M 236,1) 
K -nitraat (M 101,1) 
Mg-nitraat 6H2O (M 256,4) 
2.3. De invloed van de vorm van het verspoten kalkzout op 
het optreden van stip 
Ook dit werd slechts op één proefveld nagegaan. Een 
gelijke hoeveelheid calcium werd verspoten in de onderstaan-
de concentraties van drie zouten: 
Ca-lactaat 5 H2O (M 308,3) 10 gram per liter 
Ca-acetaat 0,5 H20 (M 167,1) 5,4 " " " 
Ca-nitraat 4 H20 (M 236,1) 7,7 " " w 
Oriënterende proeven in 1959 en i960 gaven geen be-
schadiging van het blad te zien door het verspuiten van 
een één procentsoplossing van calciumlactaat. Bij het ver-
spuiten van een calciumacetaatoplossing van 1,5f« zijn ver-
brandingsverschijnselen aan het blad waargenomen (proeven 
I.B.V.T.). 
Om deze reden is bij alle omrekeningen voor het ge-
bruik van de diverse zouten uitgegaan van de één procents-
oplossing van calciumlactaat. 
De data van bespuitingen, gebruikte hoeveelheden 
vloeistof en uitvloeier zijn voor de proeven onder 2.2 en 
2.3 gelijk aan de gegevens van 2.1. 
Alle behandelingen werden in 3-voud uitgevoerd (op twee 
proefyelden in 4-voud) met 8-12 bomen per veldje. 
3. Selectie van de proefterreinen 
De kernvraag, bij het selecteren van de bedrijven 
voor de aanleg van een proefveld, was: 
Treedt regelmatig, dus ieder jaar, stip op? 
De resultaten tonen aan, dat de selectie in samenwer-
king met de assistenten van de R.T.C.'s zeer goed is ge-
slaagd. 
Uit het rassensortiment is de Cox's Orange Pippin als 
zeer gevoelig voor stip gekozen. 
Gegevens betreffende grootte van de bomen, plantafstan-
den enz. worden vermeld in tabel 1. 
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Tabel 1. IB 621. Stipbestrijding bij Cox's O.P.. Metingen 
verricht aan de bomen om een indruk te krijgen van 
de grootte van de bomen. 
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Cordon M IX 
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M IX 
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4.1. Grondonderzoek, karakterisering proefveld 
Ter karakterisering van de proefvelden zijn grondmon-
sters genomen voor de aanvang van de proef in de lagen van 
0-20 en van 20-40 cm. 
Deze grondmonsters zijn onderzocht op: pH-KCl, CaCC>3, 
uitwisselbaar calcium, P-getal, P-Al, humus, afslibbaar, 
zand, K en Mg. 
Tabel 2. Grondonderzoek in de laag van 0-20 cm. 
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1) rn. aeq/100 g grond 
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Tabel 3. Grondonderzoek in de laag van 20-40 cm. 
r -1 
































































































































































1) m,aeq./l00 g grond 
Het kaligehalte van de grond is volgens d 
adviesbasis voor de bemesting in de tuinbouw i 
grond"-' ) slechts op één proefveld goed. Op all 
celen zijn de kaligehalten vrij hoog, hoog en 
hoog. 
Hiermede wordt de indruk verkregen, dat b 
tie op stip ook een selectie in kaligehalte va 
heeft plaats gevonden. 
De kalium- en magnesiumgehalten vertonen 
verband met de zwaarte van de grond (grafiek 1 
toenemend percentage afslibbaar worden hogere 
kalium en magnesium in de grond aangetroffen. 
De zandgronden hebben een lagere pH dan d 
den. 
e "Landelijke 




n de grond 
een duidelijk 
en 2). Met 
gehalten aan 
e zavelgron-
4.2. Grondonderzoek op borium 
De grond werd op het gehalte aan borium onderzocht. 
Daartoe werd een grondmonster gestoken in juni op de on-
behandelde veldjes in de laag van 0-20 cm. (De gegevens 
worden vermeld onder 5.1. 
5. Gewasonderzoek 
5.1 . Bladonderzoek 
5.1.1. Bladonderzoek juni op borium. 
Bladmonsters werden in juni genomen op de onbehandel-
de veldjes voor onderzoek op borium. Het tweede en derde 
blad van de top van de langloten werd geplukt. Dit waren 
nog niet geheel volwassen bladeren. De gehalten, gerang-
schikt naar afnemend cijfer, staan in tabel 4. 
1) Rijkstuinbouwconsulentschap voor Bodemaangelegenheden, 
Wageningen. 5 januari 1962. 
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Tabel 4. Boriumgehalten grond en blad. 
Proefveld ! 
! 

































Tussen het boriumgehalte van grond en blad bestaat 
een zeer duidelijk verband (grafiek 3). Bij het gehalte 
aan borium in de grond speelt de grondsoort een belang-
rijke rol. Zandgronden zijn over het algemeen boriumarm, 
en kleigronden rijker aan borium (zie Henkens, Ch.H. en 
Lehr, J.J. Borium op bouwland, Landbouwvoorlichting 1959 
blz. 339). 
De twee groepen zand resp. zavel en klei vormen in 
deze grafiek de grote tegenstelling. 
5.1.2. Uitgebreid gewasonderzoek augustus 
Bladmonsters zijn vóór de laatste bespuiting in augus-
tus verzameld per object van de proefvelden. Het 3e en het 
4e blad aan de basis van de langloten werden geplukt. 
De bladmonsters zijn genomen van "standaardbomen". De-
ze "standaardbomen" zijn voor alle veldjes van ieder proef-
veld uitgezocht om gelijkwaardige bomen te betrekken in het 
bladonderzoek, het vruchtonderzoek en in de bepaling van 
de bewaarkwaliteit van de vruchten. 




De dracht, d.i. aantal vruchten in verhouding tot 
boomgrootte, werd vastgelegd in een cijfer. Een 
zeer goede dracht kreeg het cijfer 10. Droeg de 
boom geen vruchten dan ontving deze het drachtcij-
fer 0. De behandelingen bleken de dracht niet te 
hebben beïnvloed. 
b. Gelijke_bladstand en scheutgroei 
Er zijn grote verschillen in dracht- en standcij-
fers tussen de proefvelden. De cultuurmaatregelen, 
door de fruitkweker genomen, hebben een grote in-
vloed op de stand van het gewas. 
Op proefveld IB 621. 10 was er een invloed van de 
bespuitingen met calciumnitraat waar te nemen. Het 
blad van de bomen bespoten met calciumnitraat was 
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donkerder van kleur dan dat van de controlebomen 
en van de bomen bespoten met calciumlactaat of cal-
ciumacetaat. 
De bespoten veldjes van proefveld IB 621. 11 ver-
toonden bladval. Deze bladval kan een mechanische 
oorzaak hebben, door bespuiting op te korte afstand 
wegens te dichte boomafstand. 
e* Appels van afwijkende bomen werden niet in de be-
waarproef betrokken. Bomen met ernstige tot zeer 
ernstige kankeraantastingen en stambasisrot veroor-
zaakten de afwijkingen. 
De bladmonsters zijn door het Bedrijfslaboratorium voor 
Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek onderzocht op: gehal-
ten aan P20t5, K20, CaO, MgO en N in percentages van de dro-
ge stof. 
De resultaten van dit onderzoek voor het object "onbe-
handeld" worden in tabel 5 weergegeven. 
Tabel 5. Analyseresultaten van het bladonderzoek van onbe-
handelde bomen. 
Gehal ten i n de droge s t o f 
Proefve ld 
no . 
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Crimson Cox'sM IV 
11 'i
 M V I I 
De verhoging of de verlaging van deze gehalten, veroor-
zaakt door de behandeling, zijn opgenomen in tabel 6 en 7. 
Tabel 6. Verhoging of verlaging van de gehalten door bespui-
ting met Ca-lactaat. 
I • • 
Proefveld 
no . 
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Tabel 7. Verhoging of verlaging van de gehalten aan voedings-




















































Crimson Cox's M IV 
« » M VII 
De optimale gehalten aan voedingselementen in het blad 
zijn volgens de Tuinbouwgids van 1962 als volgt: 
P20^ K20 CaO MgO N 
0,4 - 0,5 1,5 - 1,8 + 2,0 0,3 - 0,5 2,3 - 2,6 
De fosfaatgehalten zijn in 6 gevallen optimaal, de 
overigen aan de hoge kant. 
Bij het grondonderzoek is reeds de "kalirijkdom" van 
de proefvelden ter sprake gekomen. Ook het gewasonderzoek 
toont duidelijk aan, dat de kaligehalten ver boven het op-
timale gehalte liggen. Proefveld 621. 4 met een "goed" ka-
il igehalte voor de grond, geeft ook een bijna optimale waar-
de voor het gewasonderzoek. 
De bespuitingen met Ca-lactaat en de bemesting met 
gips en kalksalpeter hebben weinig of geen invloed op het 
kaliumgehalte van het blad uitgeoefend. 
Het calciumgehalte van het blad is op de meeste proef-
velden aan de lage kant. Door de bespuitingen met calcium-
lactaat steeg het kalkgehalte van het blad. Het is nog niet 
uitgemaakt, hoeveel van het verspoten calcium zich op het 
blad bevindt en hoeveel in het blad is terechtgekomen. 
De bemesting met gips en kalksalpeter verhoogde het 
kalkgehalte van het blad ook iets (in zes van de acht ge-
vallen) . 
De magnesiumgehalten in het blad van de proefvelden 
op zandgrond zijn aan de lage kant. Het hoge magnesiumge-
halte in het blad van IB 621. 2 is'verkregen door veelvul-
dig vernevelen aan magnesiumsulfaat. 
De bespuitingen en de bemesting met gips hadden geen 
nerkbare invloed op het magnesiumgehalte van het blad. 
De stikstofgehalten in het blad zijn over het alge-
meen aan de hoge kant, en werden niet beïnvloed door de 
behandelingen. 
Op proefveld IB 621. 9 is gespoten met calcium-, ka-
lium-en magnesiumnitraat. De gehalten aan voedingselemen-




Tabel 8. Gehalten aan voedingselementen in het blad op 
IB 621. 9. 
in % van de droge stof 
Behandeling dr.st. P2O5 K2O CaO MgO 
0 , 3 2 
0 , 2 7 
0 , 2 6 
0 , 4 9 
N 
2 , 5 4 
2 , 5 8 
2 58 





















Het kaliumgehalte van het blad is bij de bespuiting 
met calciumnitraat ten opzichte van onbehandeld iets lager. 
Daar een verhoging van het calciumgehalte van het blad niet 
wordt waargenomen, kan de vraag worden gesteld, of hier 
niet sprake is van een vruchtbaarheidsverloop in het proef-
veld. 
De kaliumnitraat bespuitingen geven een zeer geringe 
verhoging van het kaliumgehalte in het blad en een verla-
ging van het calciumgehalte in het blad. De kalium- en cal-
ciumbespuitingen veroorzaken beide een verlaging in het 
magnesiumgehalte van het blad. 
Door de bespuitingen met magnesiumnitraat wordt het 
magnesiumgehalte in het blad duidelijk verhoogd. Het kalium-
en calciumgehalte in het blad worden door deze bespuiting 
verlaagd. 
Een uitgebreid gewasonderzoek in 1962 van ieder veld-
j3 apart zal moeten aantonen, in hoeverre de gevonden in-
vloeden statistisch betrouwbaar zijn. 
Op proefveld IB 621. 10 is met drie calciumzouten ge-
spoten. De invloed van deze bespuitingen op de voedings-
elementen in het blad is als volgt: 
Tabel 9. Gehalten aan voedingselementen in het blad op 
IB 621. 10. 
in % van de droge stof 
























0,25 | 2,53 
0,25 j 2,59 
De bespuitingen met de drie calciumzouten doen alleen 
een duidelijke invloed op het calciumgehalte van het blad 
gelden. De invloed op de andere gehalten in het blad is ge-
ring. 
De bespuitingen met calciumzouten geven, met uitzonde-
ring van de calciumnitraatbespuitingen op IB 621, 9, een 
verhoging van het calciumgehalte in het blad. 
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De bespuitingen met kalkzouten wijzigden het kalium-
gehalte van het blad niet of slechts in geringe mate. 
5.2. Vruchtonderzoek 
Voor de vruchtanalyse werden 30 appels per object van 
alle proefvelden bemonsterd en voor de chemische analyse 
in de diepvries bewaard. 
6. Opbrengst 
Opbrengsten en gegevens "standaardbomen" staan in ta-
bel 10. 
Tabel 10. Opbrengst en drachtcijfers van "standaardbomen". 























































drachtci j fer 
1 2 3 
7,0 7,0 6,8 
7,0 7,0 6,7 
4,3 4,3 4,1 
2,0 2,0 2,0 
2,5 2,7 3,1 
6,9 6,8 6,9 
4,1 5,2 5,2 
6,3 6,2 6,1 
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" » » VII 
C.O.P. M II 
* M IX Cordon 
" MIX 
" M IX 
» M II M Vil 
« 1 IX 
« M XVI omge'ént 
» M IX 
» «1 VII 
" MIX 
De opbrengst was in zeven van de tien gevallen hoger 
op de veldjes met bespuitingen met calcium-lactaat. De 
vraag is, in hoeverre deze hogere opbrengst een gevolg is 
van de bespuitingen. In ieder geval had calcium-lactaat in 
1961 geen nadelige invloed op de produktie. 
De drachtcijfers geven aan, dat per proefveld behoor-
lijke uniforme standaardbomen zijn gevonden. Tussen de 
proefvelden zijn de verschillen groot. 
6.1. Vruchtgrootte 
Per proefveld werden geen grote verschillen in de 
vruchtgewichten van de appels gevonden tussen de behande-
lingen, maar tussen de proefvelden wel. 
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Tabel 11. Gemiddeld vruchtgewicht in grammen (berekend uit 
de gegevens van de "standaardbomen"). 
Proefveld 






























































7. Kwaliteit van de vruchten 
De eerste beoordeling van de kwaliteit van de vruchten 
vond dadelijk na de pluk plaats. De vruchten werden gesor-
teerd op boomstip, scheuren en rot. Het percentage rot bij 
deze eerste beoordeling was gering. De gescheurde vruchten 
vertoonden soms rot. Hiervan zijn geen percentages bepaald. 
7.1 . Sortering bi.j de oogst 
7.1.1 .Scheuren 
In de literatuur'wordt vermeld, dat een tekort aan 
borium het optreden van scheuren in appelen kan verergeren. 
Ook hier loopt het optreden van scheuren en het boriumge-
halte min of meer parallel, maar de vraag is, of hier een 
causaal verband aanwezig is (tabel 12). 
Tabel 12. Percentage scheuren op proefvelden, gerangschikt 


















































1) Bulletin no. 238, Commonwealth of Australia. Council of 
Scientific and Industrial Research 1948. 
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Want de percelen met hoge percentages scheuren in de 
zijn ook de percelen, welke droogtegevoelig zijn en waar 
de vochtvoorziening op kritieke tijdstippen vaak in het 
minimum is. Voor de zandgronden wordt een vrij duidelijk 
verband waargenomen tussen het percentage scheuren en het 
humusgehalte in de laag van 0-20 cm. Het vochthoudend ver-
mogen van zandgronden wordt voor een belangrijk gedeelte 
bepaald door het gehalte aan humus. Gegevens om het vocht-
houdend vermogen van de gronden te bepalen ontbreken ech-
ter. 
In de genoemde literatuur wordt dit aspect op de 
voorgrond geplaatst en het boriumgebrek op de tweede plaats, 
Het boriumgebrek kan veroorzaakt worden door het niet op-
neembaar zijn van het borium door gebrek aan vocht. 
Op enkele proefvelden wordt de indruk gewekt, dat de 
bespuitingen en de bemesting met gips het optreden van 
scheuren hebben verergerd. Op andere proefvelden daarente-
gen wordt dit effect niet gevonden of zelfs het tegendeel. 
7.1.2. Boomstip 
Tabel 13. Percentages boomstip. 
Proefveld 
































































Twee proefvelden vertoonden duidelijk boomstip. De Ca-
bespuitingen en ook de bemesting met gips en kalksalpeter 
gaven een vermindering van het percentage boomstip. 
Op proefveld IB 621. 9 werd geen boomstip op de veld-
jes bespoten met calciumnitraat waargenomen. Ten opzichte 
van onbehandeld (0,3%) werd het boomstip door magnesia- en 
kalibespuitingen verergerd (resp. 0,9 en 0,4fo). 
Op proefveld IB 621. 10 werd het optreden van boom-
stip door alle calciumzouten verminderd. Bij bespuitingen 
met CafNO^^ daalde het percentage boomstip van 6,7f° tot 
0,8fo. Voor de bespuitingen met calciumlactaat en calcium-
acetaat waren deze cijfers resp. 2,6 en 1,4%, t.o.v. onbe-
handeld ook een duidelijke vermindering. 
7.2. Sortering na de bewaring 
Na een bewaarperiode van 2 à 3 maanden in het koel-
huis bij 4° C zijn de bewaarde partijen geruimd en gesor-
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teerd op gaaf, parasitaire aantasting, bewaarstip en zacht. 
Bepaald is het totale percentage bewaarstip. Zachte en 
rotte appelen, welke ook stip vertoonden, zijn in dit to-
taalcijfer opgenomen. 
Rot is een zeer sterke, stek een geringe parasitaire 
aantasting. Nestrot is een sterk gelocaliseerde parasitai-
re aantasting. Door de wijze van sorteren, waarbij primair 
op stip is gewerkt, is de totaal uitval door parasitaire 
aantastingen niet bepaald. 
Tabel 14. Pluk- en sorteerdata. 
Proefveld 



































Aantal dagen vóór 


























Het aantal dagen, dat de verschillende partijen bewaard 
zijn, varieerde van 64 tot 8o dagen. Zacht trad alleen op 
indien de partijen na de be-waring enkele dagen bij een hoge-
re temperatuur in de werkhal werden opgeslagen. In het al-
gemeen ziet men het percentage bederf toenemen wanneer de 
appels na de bewaring voor een zekere periode bij een hoge-
re temperatuur worden geplaatst. 
Naarmate dit "uitzieken" langer duurt wordt meer be-
derf gevonden. Wanneer men vroeg in de tijd sorteert is 
dikwijls meer bederf latent aanwezig dan wanneer later ge-
sorteerd wordt en de partij reeds in het koelhuis is uit-
geziekt. 
Voor de sortering op bewaarstip is deze periode met 




Tabel 15, Percentages bewaarstip. 
Proefveld 




























































a en b wiskundig te onderscheiden groepea P = 0,01 





38,8 (b) 40,7 (b) 
Ca-acetaat Ca-nitraat 
17,4 (c) 
a, b, c wiskundig te onderscheiden groepen. P = 0,01. 
Bespuitingen met een oplossing van een calciumzout 
hebben het percentage stip op alle elf proefvelden vermin-
derd. 
De kleinste daling van het percentage stip was 5%, de 
grootste 29fo. Gemiddeld daalde de stipaantasting door cal-
ciumlactaat van 36fo tot 2ofo, d.i. een vermindering van het 
kwaliteitsverlies door stip met 451L 
Bemesting met gips en kalksalpeter gaf in zes van de 
acht gevallen een daling van het bewaarstip, gemiddeld van 
33% tot 30fo. Dit effect is veel geringer dan dat van be-
spuiting. Dit was te verwachten, omdat het calcium van de 
bemesting veel langzamer via de boomwortels tot de vrucht 
zal kunnen doordringen, dan het geval is bij de "recht-
streekse" toediening door bespuiting. 
Calciumnitraat geeft in 1961 de beste resultaten bij 
de bestrijding van stip. De werking van Ca-lactaat en Ca-
acetaat is ongeveer gelijk. 
Op het onder 2.2. genoemde proefveld werd de aantas-
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ting door stip ook sterk onderdrukt door bespuitingen met 
calciumnitraat, maar verergerd door kalium- zowel als door 
magnesiumnitraat. 
Alle calciumzouten verminderden het stip. Bij oriën-
terende proeven in 1959 werd calciumlactaat gekozen als een 
zout, waarvan het calcium door complexe binding beter 
in oplossing blijft. De resultaten gaven echter geen bij-
zondere werking te zien ten opzichte van calciumacetaat. 
In overeenstemming met gegevens in de literatuur stond cal-
ciumnitraat bovenaan. De verdere proeven zullen daarom met 
calciumnitraat worden genomen, mede omdat calciumlactaat 
moeilijkheden geeft bij het oplossen in water onder prak-
tijkomstandigheden. 
7.2.2. Zacht 
Omdat de partijen voor het optreden van zacht geen 
uniforme behandeling hebben ondergaan, daar de partijen 
niet tegelijk werden geruimd, zijn deze gegevens van de 
proefvelden onderling niet te vergelijken. In tabel 18 
staan de gegevens gerangschikt naar het aantal dagen uitzie-
ken. 
Tabel 18. Percentages zacht. 
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Tabel 19. Percentages zacht op IB 621. 9. 
n , , , , , Spuiten met Aantal dagen vóór sorte-
unbenanaeia Ca(N03)2i KNO3 | Mg(N03)2 ring in werkhal 
6,8 0,5 7,3 6,2 
Bespuitingen met calciumlactaat deed het percentage 
"zacht" in de bewaarde partij in alle acht waargenomen ge-
vallen dalen en wel van gemiddeld 8,8 tot 4,3?-. 
De onderdrukking van het percentage "zacht" door bemes-
ting met gips en kalksalpeter was gering. Het percentage 
"zacht" daalde van gemiddeld 9,1 tot 8,bfo. 
De gunstige werking van calciumnitraat wordt ook te-
ruggevonden bij de onderdrukking van het percentage zacht 
op proefveld IB 621. 9. De bespuitingen met kali- en magne-
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siumnitraat verergeren noch verbeteren het optreden van 
"zacht". 
De bewaarde partij van proefveld IB 621. 10, met drie 
calciumzouten, is vóór het sorteren niet bij een hogere 
temperatuur geplaatst. "Zacht" trad in deze partij niet op. 
7.2.3. Stek, rot en nestrot. 
De totale uitval tengevolge van parasitaire schimmels 
is niet vastgesteld. Het percentage rot in appels, in zo-
verre deze niet door stip waren aangetast, was voor de ver-
schillende proefvelden nogal uiteenlopend. Behandelingen 
vertoonden geen invloed op deze "restfactor". 
Tabel 20. Percentages rot (stek, rot en nestrot). 





















































Ca(N03)2 KNO3 Mg(»03)2 
26,5 22,1 16,9 
Tabel 22. Percentages rot op IB 621. 10. 
Onbehandeld Spuiten met Ca-lactaat j Ca-acetaat 




8. Invloed van de vruchtgrootte en de dracht op het optre-
den van bewaarstip 
Aangezien vruchtgrootte en dracht een invloed uitoefe-
nen op het optreden van stip worden in onderstaande tabel 
alle gegevens gerangschikt naar grondsoort vermeld. 
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Tabel 23. Gemiddeld vruchtgewicht in grammen, drachtcijfer 
en percentage stip voor de onbehandelde objecten, 
gerangschikt naar grondsoort en afnemende vrucht-
grootte. 
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zavel en klei 
zand 
De figuren 4 en 5 geven een aanwijzing over de in-
vloed van vruchtgrootte en drachtcijfer op het optreden 
van stip weer. Bij toenemende vruchtgrootte neemt het stip 
toe. Een slechte dracht houdt het gevaar in dat meer stip 
voorkomt. 
9. Invloed van de chemische bodemvruchtbaarheid op het op-
treden van stip en zacht 
Uit literatuuronderzoek en uit resultaten van eigen 
onderzoek is komen vast te staan, dat het voedingseven-
wicht tussen kalium, magnesium en calcium een belangrijke 
rol speelt bij het optreden van stip. Vooral een verbete-
ring van de calciumhuishouding in blad en vrucht heeft een 
vermindering van de aantasting door stip tot gevolg. 
De gegevens, verkregen uit het onderzoek in 1961, ge-
ven ook verbanden aan met de grondanalysecijfers. 
Tabel 24. Gegevens chemische bodemvruchtbaarheid in de laag 
0-20 cm en percentage bewaarstip (onbehandeld) 
gerangschikt naar toenemende zwaarte van de grond, 
.- 1 
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U i tw isse lbaar CaO in 























































* Ü2g*5— alles uitgedrukt in m.aeq./l00 gr. grond. 
CaO - 17 -
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9.1. Samenhang zwaarte van de grond en het percentage be-
waarstip 
Het verband tussen de zwaarte van de grond en het op-
treden van bewaarstip is weergegeven in grafiek 6. Op gron-
den met een hoger gehalte aan afslibbare delen wordt min-
der last ondervonden van het "stip" dan op de lichte zand-
gronden. 
Onder 4.1. is reeds vermeld dat de kalium- en magne-
siumgehalten een duidelijk verband vertonen met de zwaarte 
van de grond. Het gehalte aan uitwisselbaar calcium is po-
sitief gecorreleerd met de zwaarte van de grond, evenzo de 
pH-KCl. De K20+Mg0 verhouding van de grond vertoont een ne-
CaO 
gatieve correlatie mut de zwaarte van de grond. 
Correlatie coëfficiënten van de chemische grondanaly-
seci.jfers met het percentage afslibbaar. 
-© 
% afslibb. 
Cr - stand, afwijk. 





























Door de hoge correlaties van K, Mg en Ca met het % 
afslibbaar zijn de invloeden van de afzonderlijke elemen-
ten op het optreden van stip niet uiteen te rafelen. Het 
hogere K-gehalte op de zwaardere gronden doet meer stip 
verwachten, maar blijkbaar overheerst het grotere aanbod 
aan calcium en de lagere K+Mg/Ca verhouding. 
^.2. Samenhang chemische bodemvruchtbaarheid en optre^n 
van zacht 
Tabel 25. Gegevens chemische bodemvruchtbaarheid in de 
laag van 0-20 cm en het percentage zacht van de 
onbehandelde objecten, gerangschikt naar toene-
mende zwaarte van de grond. 
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De gegevens in bovenstaande tabel zijn vergelijkbaar, 
omdat deze partijen voor de sortering een gelijk aantal da-
gen bij een hogere temperatuur zijn "uitgeziekt" voor zacht. 
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Duidelijke invloeden van de chemische samenstelling van de 
grond op het optreden van zacht worden niet geconstateerd. 
10. Samenhang tussen de chemische samenstelling van het 
blad en het optreden van stip 
De gehalten aan kalium en calcium in het blad spelen 
een belangrijke rol bij het optreden van stip. Onder 4.1. 
en 5.1.2. is reeds uitvoerig ingegaan op de gehalten aan 
kalium en calcium in grond en blad. Op alle proefvelden 
was het gehalte aan kalium in grond en blad hoog of zeer 
hoog te noemen. Het calciumgehalte van het blad is op de 
meeste proefvelden aan de lage kant. 
10.1.1. Samenhang kaligehalte blad en het optreden van be-
waarstip 
Uit grafiek 7, waar de percentages bewaarstip van de 
onbehandelde objecten zijn uitgezet tegen de kaligehalten 
in het blad, blijkt dat het kaliumgehalte in het blad 
£1,90 moet zijn om weinig of geen invloed uit te oefenen 
op het optreden van stip. 
10.2.1. Samenhang CaO-gehalte en het optreden van boomstip 
Tabel 26. Invloed van de Ca-bespuiting en gipsbemesting op 























Boomstip treedt alleen op op de proefvelden met een 
laag percentage afslibbaar. Zodra de grond iets slibrijker 
wordt is het optreden van boomstip zeer gering. 
Op de slibrijkere gronden worden lagere kaligehalten 
en hogere calciumgehalten in het blad gevonden. 
Het meeste boomstip kwam voor bij het laagste calcium-
gehalte in het blad. 
10.2.2. Samenhang calciumgehalte blad en het optreden van 
bewaarstip 
De invloed van de bespuitingen met calcium-lactaat en 
de bemesting met gips en kalksalpeter op het CaOf. van het 
blad en het optreden van bewaarstip wordt grafisch weerge-
geven in figuur 8, waarbij de stippen groepsgemiddelden 
zijn, en in tabel 27. 
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Tabel 27. Invloed van Ca-bespuiting en gipsbemesting op het 
optreden van bewaarstip en de K2O- en CaO-gehal-
ten in het blad. Rangschikking van proefvelden 


















































Volgens extrapolatie van de gevonden lijnen, is geen 
stip meer te verwachten bij een CaO-gehalte boven 2,4%. 
Bespuitingen met Ca-lactaat werken snel en goed, doch 
ook de bemesting met gips en kalksalpeter geeft reeds in 
het eerste jaar een verbetering te zien. Na behandeling 
worden hogere CaO-gehalten in het blad en lagere percenta-
ges bewaarstip t.o.v. onbehandeld gevonden. 
De indruk wordt gewekt, dat door de calciumbespuiting 
minder stip optreedt dan uit de analyses van het calcium 
in het blad verwacht zou worden. De invloed van de laatste 
bespuiting kwam echter niet tot uiting in deze analyses 
omdat de bladeren voor deze al bemonsterd waren. 
10.3. Samenhang K20/Ca0 verhouding in het blad en het op-
treden van bewaarstip 
De K20/Ca0 verhouding in het blad blijkt hier, even-
als uit andere onderzoekingen, een duidelijke invloed uit 
te oefenen op het optreden van stip (fig. 9). 
Volgens berekeningen uit de optimale gehalten (t.o.v. 
stip) voor de K2O en CaO percentages in het blad is de goe-
de K20/Ca0 verhouding blad 0,8. De resultaten van een be-
mestingsproefveld op zandgrond (IB 426) geven ook aan, dat 
geen stip optreedt bij een K20/Ca0 verhouding in het blad 
beneden 0,8. Bij extrapolatie van de lijn in fig. 10 wordt 
geen stip meer verwacht bij een K20/Ca0 verhouding van 0,5. 
11. Samenhang chemische samenstelling blad en het optreden 
van zacht 
Door het niet uniform behandelen van de partijen vóór 
de sortering (op het uitzieken van zacht) vervallen de ge-
gevens van 4 proefvelden. Van twee proefvelden kunnen onder 
voorbehoud nog gegevens worden vermeld. 
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Tabel 28. % zacht, chemische samenstelling van blad, en be-
spuiting met Ca-zout. 


















































































Aanta l dagen 











x Door bespuiting met calciumnitraat. 
Volgens Caine (194-8) ontstaat in appels met stip vaak 
/"men bederf en moet/3us tussen deze beide ziekten een zeker ver-
band aannemen. Of dit bederf identiek is met het lage tem-
peratuurbederf dat normaliter in Cox en Jonathan wordt aan-
getroffen is de vraag. 
De invloed van de bespuitingen met calciumlactaat op 
het optreden van zacht blijkt behalve uit de tabel ook uit 
figuur 10. Bij extrapolatie wordt, evenals voor stip, ge-
vonden, dat geen zacht bij een CaO-gehalte van het blad 
van meer dan 2,4f« optreedt. 
Conclusie 
Het te hoog opvoeren van de kalivoorraad in de grond 
is gevaarlijk. Op tien van de elf proefpercelen was het 
kaligehalte van de grond hoog of zelfs te hoog te noemen. 
Op deze proefvelden was ook het K20fo in het blad hoog tot 
zeer hoog en het calciumgehalte in het blad meestal aan de 
lage kant. Tussen deze bladgehalten en hun onderlinge ver-
houding (K20/Ca0) zijn verbanden gevonden met het optreden 
van stip en in mindere mate met zacht. 
Bespuitingen met kalium- of magnesiumzouten verergeren 
het optreden van stip. Bij de bestrijding van Mg-gebrek in 
het blad door bespuitingen met bitterzout verdwijnen de 
magnesiumgebreksverschijnselen in het blad, maar wordt het 
optreden van stip in de hand gewerkt. De bespuitingen met 
magnesiumzouten moeten niet overdreven worden. 
Bespuitingen met een calciumzout (lactaat, acetaat en 
nitraat) gedurende de zomermaanden (vijf maal tussen juni 
en eind augustus) geven een belangrijke vermindering van 
stip en zacht in daarvoor gevoelige partijen. 
Gestreefd moet worden naar de volgende gehalten in het 
blad: 
K20fo 1,8 
• CaOf= 2,4 
K20/Ca0 verhouding 0,8 
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Speciaal voor de zandgronden is nader onderzoek ge-
wenst, of en hoe de calciumvoeding voor vruchtbomen moet 
worden opgevoerd. 
Bijlage 
Op IB 621. 1 traden chloroseverschijnselen op bij de 
Crimson Cox op M IV. Standcijfers zijn gegeven voordat de 
Ca-bespuitingen werden uitgevoerd. De gipsbemesting verer-
gerde de chlorose niet. Het ijzergehalte was niet ongun-
stig beïnvloed, zoals volgt uit in juni bemonsterd blad. 
Bladanalyses 16-6-'61 voor Crimson Cox op M IV. 
Onbehandeld 
Ca-spuiten (=onbehandeld) 
Gips + kalksalpeter 
Fe-gebrek 
















1 = enkele bladeren op de langloten met chlorose. 
9 = zeer veel'bladeren met chlorose, zowel op lang- als 
hartlöten. 
Proefnemers: 
mej. dra. A.C. van Schreven, I.B.V.T. Wageningen 
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Boriumgehalte grond en blad 
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Fig . 6 
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